



















Empirical studies on creation of the reemployment activity support base
of the woman during the child care by the renovation of the existing house
－Part1 the presentation of the business outline on the basis
of the actual situation of the reemployment activity－


















住宅政策においては、「住政策基本法」（2）（平成 18 年 6 月制定）でストック重視の姿勢が打ち
出された。さらに「新成長戦略」（3）（平成 22 年 6 月閣議決定）及び「日本再生戦略」（4）（平成 24
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注 1 全住宅流通量（既存流通＋新着着工）に占める既存住宅の流通シェアは日本（2008 年）が 13.5
％に対して、アメリカ（2006 年）77.6％、イギリス（2006 年）88.8％、フランス（2006 年）66.4
％となっており、我が国における既存住宅の流通シェアが欧米に比して著しく小さいことが分か
る。また住宅投資に占めるリフォームの割合（2007 年）は、日本 27.3％に対して、イギリス 54.5





































































































産業構造基本調査（平成 24 年）によると、25-44 歳の育児中女性 5,488,700 人のうち、47.6％














































子就学前）の一日における仕事時間が 9時間 48 分、通勤時間が 1時間 17 分であるのに対し、家















































その結果、表 1 に示すように、「事務」関連の職種で条件 1 を満たす求人情報は、a社 158 件
（16.0％）、D社 49 件（5.1％）となり、非常に限定される。また条件 2は a社 12 件、D社 5件、





































a社（N＝ 987） 158（12） 12 （0） 4 （0） 4 （0）
D社（N＝ 961） 49（ 1） 5 （0） 0 （0） 0 （0）
サービス
関連職種
a社（N＝1000） 22（ 1） 2 （0） 5 （1） 2 （0）

































































団体で実施）、スキルアップ支援を目的としたセミナー（10 団体中 7 団体で実施）、求人情報の














































○ ○ ○ ○ ○ ○
女性しごと応援テラス 東京都
千代田区
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